






























































ATIVAR COIMBRA - Lições  estratégicas sobre regeneração urbana
Do caso 22@Barcelona à Baixa Ribeirinha de Coimbra

“Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. 
Sem memória não existimos, 
sem responsabilidade talvez não mereçamos existir.”
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Fig. 1 - Poster da conferência “Urban Uprising” na Parsons New School for 
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1 CASTELLS, Manuel; BURKHALTER, Laura, 'Beyond the crisis: Towards a new 
urban paradigm', The 4th International Conference of the International Forum on 
Urbanism (IFoU), Amesterdão, 2009. (tradução livre do texto original para português, 
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3 FLORIDA, Richard; KENNEY, Martin, 'The new age of capitalism: Innovation 
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6 Parque Expo, 'Programa Estratégico de Reabilitação Urbana' (Coimbra Viva, SA, 
2012) pág.8. 
7 Ibidem, pág.7. 
8 Arquiteto-Chefe da Câmara Municipal de Barcelona e Diretor Geral do programa 
“Habitat Urbano” desde 2011. 
9 O quarto Festival Mundial da Arquitetura (“World Architecture Festival”) realizou-
se em Barcelona, entre os dias 2 e 4 de Novembro de 2011, no Centro de Convenções 
Internacional da Catalunha, celebrando o tema da “Diferença”, seja ela política, 
cultural, étnica, económica, climática ou psicológica, registando assim os efeitos 
distintos que são transferidos para os programas, métodos e produtos arquitetónicos. 
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Fig. 3 - Barcelona em números.
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10 Paul Finch é o Diretor Programático da WAF, Vice-Presidente do Concelho de 
Design do Reino Unido e Presidente do Projecto CABE (Commission for 
Architecture and the Built Environment), é ainda Diretor Editorial das revistas 
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11 Chris Dedicoat é o representante da Cisco Systems para os mercados europeus, 
empresa parceira do Municipio de Barcelona. 
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de Junho de 2009 no “Saló de Cent” na Câmara Munipal de Barcelona. 
13  BARCELÓ, Miquel; OLIVA, Antoni, La Ciudad Digital, ed. Beta Editorial 
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14 DRUCKER, Peter, Post-Capitalist Society (New York: HarperCollins Publishers, 
1993). Citação escolhida para abrir o capítulo ‘Justificación y Objectivos del Estudio’ 
de ‘Ciudad Digital’ por Miquel Barceló e Antoni Oliva. 
15  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), p. 29. 
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Fig. 9 -Retratos do declínio do património industrial do bairro.
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16  BARCELÓ, Miquel; OLIVA, Antoni, La Ciudad Digital, ed. Beta Editorial 
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17  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), p.30. 
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18   Diretor Académico do Instituto de Estudos Regionais e Metropolitanos de 
Barcelona; Vice-Presidente do Gabinete de Planeamento Estratégico da Àrea 
Metropolitana de Barcelona; PhD em Ciências Económicas; Secretário Geral da 
Indústria no Ministério de Indústria, Turismo e Comércio (2004-2008). 
19 OLIVA, Antoni, The 22@bcn Activities District, ed. Aula Barcelona (Barcelona: 
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20 MAJÓ, Joan, Chips, cables y poder : la clase dominante en el siglo XXI, ed. Planeta 
(Barcelona, 1997). 
21  BARCELÓ, Miquel; OLIVA, Antoni, La Ciudad Digital, ed. Beta Editorial 
(Barcelona: Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona, 2002), pág 
185. 
22 OLIVA, Antoni, The 22@bcn Activities District, ed. Aula Barcelona (Barcelona: 
Barcelona Model Management Booklets, 2003), pág 15. 
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23 Formado na Universidade Autonoma de Barcelona onde é atualmente Professor 
(Doutorado em Geografia), completou o Mestrado em Estudos Internacionais da 
Universidade John Hopkins, foi Diretor do Instituto de Estudos Metropolitanos de 
Barcelona (1988-1999), Deputado no Parlamento da Catalunha (1999-2007) e 
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(2003-2011). 
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24  BARCELÓ, Miquel; OLIVA, Antoni, La Ciudad Digital, ed. Beta Editorial 
(Barcelona: Pacto Industrial de la Región Metropolitana de Barcelona, 2002), pág 
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25 Cf. COTTON, Charles; KIRK, Kate, 'Viewpoint: the Cambridge Phenomenon, five 
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2014 
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Fig. 21 - Vista aérea do Soft Center de Ronneby.
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36  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), pág 38. 
37 LEON, Nick, 'Attrack and connect: The 22@Barcelona innovation district and the 
internationalisation of Barcelona business', Innovation: Management, Policy & 
Practice, 10 (2008), 235-46. 
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39 Ajuntament de Barcelona, 'Modification of the PGM for the renovation of the 
Industrial Areas of Poblenou - 22@ Activity District' (2000), ‘List of Permitted 
Activities”, págs 64-66. 
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40 OLIVA, Antoni, The 22@bcn Activities District, ed. Aula Barcelona (Barcelona: 
Barcelona Model Management Booklets, 2003), pág 18. 
21No livro publicado por Berry Bergdoll em Setembro de 2000, intitulado “European 
Architecture 1750-1890”, surge a seguinte descrição “Em 1858 (...) a crise urbana 
tinha inspirado Ildefonso Cerdá (1815-1876), arquiteto e engenheiro de formação, a 
dedicar a sua vida e fortuna pessoal à formulação de uma teoria geral da 
“Urbanização”, que declarou como nova ciência. [Para] Cerdá o plano, com a sua 
sobreposição de um grande eixo transversal diagonal estabelecendo uma escala 
regional sobre um padrão repetitivo de blocos de cidade de cantos distintivamente 
chanfrados, personificam a sua noção de que era possível canalizar as forças do 
desenvolvimento especulativo do séc. XIX rumo a um ideal comunitário superior, um 
ideal formado na verdade por um crítica consciente do modelo Haussmaniano, 
utilizado para regenerar Paris”.Já Eric Demby, num artigo intitulado “Sticking to the 
plan” publicado em 2004 na revista Metropolis cita o próprio Cerdá sobre o assunto, 
“Até agora, ao tentar encontrar, reformar ou expandir uma cidade, ninguém alguma 
vez se incomodou com algo para lá das considerações artísticas ou monumentais, 
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Fig. 25 -Plano Especial de Infraestruturas.
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42 Membro fundador do carismático estudio de arquitetura e urbanismo catalão MBM, 
foi Diretor do Planeamento da Câmara Municipal de Barcelona (1980-1984), 
distinguindo, entre inumeros prémios, com a Medalha de Urbanismo da Academia de 
Arquitetura de Paris. 
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Fig. 28 - Conceitos gerais do Projeto 22@.
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Fig. 29 - Vista aérea de Barcelona.
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43 Manuel de Solà-Morales, Discurso da Conferência Inaugural do Ano de Cerdà, 11 
de Junho de 2009 no “Saló de Cent” na Câmara Munipal de Barcelona. 
44  Ajuntament de Barcelona, '10 years of 22@: the innovation district' 
<http://www.22barcelona.com/documentacio/informe_10anys_eng.pdf>, pág 4. 
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45 Ajuntament de Barcelona, op. cit., pág 5. 
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Fig. 32 - Clusters Media e de Tecnologias de Informação e Comunicação no Campus Audiovisual.
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46  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), pág 42. 
47  Ajuntament de Barcelona, 'Modificació del Plá de Protecció del Patrimóni 
Arquitectònic Historicoartístic de la ciutat de Barcelona, Districte de Sant Martí' 
(Patrimóni Industrial de Poblenou, 2006). 
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Fig. 35 - Recinto da Universidade Pompeu Fabra.
Fig. 36 - Recinto da Universidade Pompeu Fabra.
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48 Cf. Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), pág 167. 
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Fig. 37 e 38 - Recinto da Universidade Pompeu Fabra.
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49 Cf. Barcelona Fields Study Center 
<www.geographyfieldwork.com/BarcelonaMediaPark.htm> [acedido a 3 de Agosto 
de 2014] 
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Fig. 40 e 41 - Interior da Biblioteca da Universidade Pompeu Fabra e recinto exterior.
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50 Cf. Barcelona Universitat Pompeu Fabra 
<www.upf.edu/campus/en/historia/aranyo.html> [Acedido a 23 de Julho de 2014] 
51 Ajuntament de Barcelona <http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/en/node/33> [Acedido 
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Fig. 59 - Imagem exterior do Museu Fundação Vila Casas.
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Fig. 61 - Estado de conservação do complexo da can Ricart antes da intervenção.
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54 EMBT arquitectes, 'Project Bàsic Casa des les Llengues al recinte industrial de Can 
Ricart', 2009 
110
Fig. 66 - Imagem do interior da Escola BAU.
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55 Cf. MARQUES, Juliana; LEITE, Carlos, 'Projetos Urbanos em antigas áreas 
industriais degradadas: um novo conceito de urbanismo na experiência 22@ de 
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57  Ajuntament de Barcelona, 'Special Infrastructures Plan Poblenou District, 
Barcelona' (2000).  
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Fig. 68 - Rede de distribuição do sistema de climatização centralizada.
Fig. 70 - Layout dos serviços subterraneos e dos elementos à cota da rua.
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58 CODORNIU, Lluís, Integrating Urban Infrastructure Solutions, ETSCCPB; 
Imperial College London (2009), pág 31. 
120
Fig. 71 - Representação do plano de infraestruturas do Distrito.
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59 OLIVA, Antoni, The 22@bcn Activities District, ed. Aula Barcelona (Barcelona: 
Barcelona Model Management Booklets, 2003), pág 24. 
122
Fig. 73 - Evolução anual da construção da rede de infraestruturas do sistema de Frio e Calor (2003 a 
2010).
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60  CODORNIU, Lluís, Integrating Urban Infrastructure Solutions, ETSCCPB; 
Imperial College London (2009), pág 33. 
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61  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), pág 46. 
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Fig. 87 - Fotomontagem dos corredores verdes do Distrito.
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62 Ajuntament de Barcelona, op. cit., pág 48. 
134
Fig. 88 - Espaço urbano - tipologias de zonas verdes.
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63 Ibidem, pág 51. 
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Fig. 89 - Processo de planeamento urbano entre 2001 e 2008.
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64 Ibidem, pág 105.  
138
Fig. 91 - Diagrama de interações para a construção de uma economia de conhecimento.
Fig. 92 - Esquema do contexto de conexão e gestão proporcionado pela empresa 22@BCN, S.A. no 
modelo de implementação de “Hélice quadrupla”. 
139
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65 Ibidem, pág 109. 
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Imperial College London (2009). 
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[Acedido a 8 de Maio de 2014] 
68 Barcelona Activa <(www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/en/all-about-
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69 TAYLOR-GOOBY, Peter, New Risk, New Welfare: The transformation of the 
european welfare state (Oxford: Oxford University Press, 2004). 
70 Cf. BARBIER, Jean Claude, 'The European Employment Strategy: a channel for 
activating social protection?', The Open Method Coordination in Action: The 
European Employment and Social Inclusion Strategies, 2005. 
71 Alessandro GENTILE, 'Urban Governance of Employment Activation. The Case of 
Barcelona Activa (Spain)', na ASPEN-ETUI Conference, 'Activation Policies in the 
EU' (Bruxelas, UPC-CSIC, 2006).  
72  Cf. LE GALÈS, Patrick, European cities: Social conflicts and governance 
(Cornwall, Oxford University Press, 2002). 
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73 Alessandro GENTILE, op. cit., pág 3. 
74 Cf. Jean Claude BARBIER, 'The European Employment Strategy: a channel for 
activating social protection?', The Open Method Coordination in Action: The 
European Employment and Social Inclusion Strategies, 2005. 
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Fig. 102 - Localização do Boston Innovation District.
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localizado no Distrito da Inovação de Boston.































































































































































































































































































































































75 ISENBERG, Daniel, 'Planting Entrepreneurial Innovation in Inner Cities', Harvard 
Business Review, 2012. 
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Fig. 107 - Domínios do Ecosistema do Empreendedorismo. (Publicado em Maio de 2011 na revista 
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82  Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
(Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011), pág 211. 
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Fig. 114 - Quartier de L’Innovation de Montreal.
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Fig. 115 - Apresentação do Quartier de L’Innovation de Montreal.
Fig. 116 - Localização do Quartier de L’Innovation de Montreal.
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84 McGill University; ETS, 'Quartier de L'Innovation - A joint vision for a prosperous 
future', http://quartierinnovationmontreal.com. 
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Fig. 118- Estudo de volumetrias do Quartier de L’Innovation de Montreal.
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85 BATTAGLIA, Angelo; TREMBLAY, Diane,  22@ and the Innovation District in 
Barcelona and Montreal: A Process of Clustering Development between Urban 
Regeneration and Economic Competitiveness, ed. Ben Derudder (Université du 
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89 Parque Expo, 'Programa Estratégico de Reabilitação Urbana – Parte I. Visão para o 
Centro Histórico' (Coimbra Viva, SA, 2012), pág 4. 
90 Ibidem, pág 7. 
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Fig. 124 - Localização do Parque Tecnológico de Coimbra.
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91  Câmara Municipal de Coimbra, 'Plano de Pormenor Parque Técnológico de 
Coimbra' (Divisão de Planeamento Urbano, 2011), pág 2. 
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Fig. 125 e 126 - Esquema de fases planeadas e terrenos adquiridos e adquirir para as cumprir.
Fig. 127 - Programa de execução do projeto.
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92  Câmara Municipal de Coimbra, 'Plano de Pormenor Parque Tecnológico de 
Coimbra - Proposta de exclusão da reserva agrícola nacional' (Divisão de 
Planeamento Urbano, 2006). 
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Fig. 132 - Polo I da Universidade de Coimbra.
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§Í GRANDE, Nuno, ‘3 pólos universitários, 3 “faces” da arquitectura portuguesa’. 
Rua Larga , Universidade de Coimbra. n.º 29 (Coimbra, 2010µ 
§2 BERNARDINO, Raquel, ‘Coimbra: Arquitetura e Poder – Três Polos 
Universitários, três episódios na Cultura Arquitetonica Portuguesa’, (FCTUC, 
Departamento de Arquitetura, 2013), pág. 141. 
§³ROSMANINHO, Nuno, ‘O poder da arte: o estado novo e a cidade universitária de 
Coimbra’, Imprensa da Universidade de Coimbra, (Coimbra, 2006). 
96 Cf. BERNARDINO, Raquel, Op. Cit. pág. 139. 
97 GRANDE, Nuno, Op. Cit. pág. 62. 
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Fig. 133 - Polo II da Universidade de Coimbra.
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101 GRANDE, Nuno, ‘3 pólos universitários, 3 “faces” da arquitectura portuguesa’. 
Rua Larga , Universidade de Coimbra. n.º 29 (Coimbra, 2010), pág 63. 
102 COSTA, Alexandre Alves, ‘Textos Datados’, Edarq, (Coimbra, 2007). 
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Fig. 135- Campo de futebol do Arnado, 1928.
Fig. 136 e 137 - Avenida Fernão de Magalhães (em “Coimbra imagens do passado-1940-60”).
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Fig. 138 - Imagem da Estação Nova com a linha de Elétrico e da Automotora.
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105 Parque Expo, 'Programa Estratégico de Reabilitação Urbana - Área de Reabilitação 
Urbana Coimbra-Rio, A.2' (Coimbra Viva, SA, 2012), pág. 4. 
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Fig. 142 - Esquema de implementação da rede de Infraestruturas, com espaço reservado para o 
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108  CODORNIU, Lluís, Integrating Urban Infrastructure Solutions, ETSCCPB; 
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109 Ibidem, pág 122. 
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Fig. 144 - Traçado do Metro Mondego.
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Fig. 147 - Equipamentos pré-existentes a converter e adaptar a novas funcionalidades educacionais, 
recreativas e culturais, de apoio ao turismo ou às atividades desenvolvidas no centro histórico, bem 
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111 Parque Expo, 'Programa Estratégico de Reabilitação Urbana' (Coimbra Viva, SA, 
2012), pág. 63. 
112 Ibidem 
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114 Ajuntament de Barcelona, 22@BARCELONA - 10 anys de renovació urbana 
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Fig. 150 - Fotomontagem ilustrativa.
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Fig. 151 - Fotomontagem ilustrativa.
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c Doctor Trueta 168Oficines i magatzem de la Masia Pedro MasanaD93
c Doctor Trueta 127 i 129-133Naus de la família AmetllerC92
c Ciutat de Granada 127-137 / c Tànger 75-91 / c Badajoz 162Josep Canela e hijosC / D91
c Ciutat de Granada 112Cotxeres TMBC90
c Ciutat de Granada 12b-16 / ptge Mas de Roda 22-36 /                     
c Doctor Trueta 167-183 / c Roc Boronat 11-17 Farinera La Fama, Can Gili VellC89
c Castella 56-60 / c Peru 62-64Tules y Encajes S.A.C88
c Bolívia 340-362 / c Puigcerdà 132-148 / c Marroc 201-221 /            
c Maresme 125-145Vicente Illa S.A., Ca l'IllaB / D87
c Bolívia 272-276, entre els carrers Bac de Roda i Selva de MarAntiga llera de la LlacunaC86
c Badajoz 79-79bisCasino familiar (Antic Centre de la Joventut Democràtica Radical)C85
c Badajoz 29 i 31-33Fàbrica de gel Sant AntoniC84
c Àvila 80 / ptge Iglésias 16Bodega Can CastellsD83
c Àvila 34 i / ptge Montoya s/nGaletes i xocolata Solsona i RiusC82
c Àvila 14-22 / c Doctor Trueta 120-134 Fàbrica de gel La Siberia S.A.C / D81
c Àvila 10 / c Badajoz 5-7 / av Icària 209Industrias Deslite S.A.C / D80
c Almogàvers 123 / c Pamplona 103Pavelló d'entrada de La Unión MetalúrgicaC79














































































































































Modificació del Pla Especial de Protecció del  Patrimoni Arquitectònic 
Historicartístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí






c Pallars 249-273 / c Marià Aguiló 17-25Menjadors de Can FelipaC110
c Pallars 162MagatzemC109
c Pallars 93-95 / c Zamora 78-90Taller de caldereria de Joan FeinerC / D108
ptge Mas de Roda 5-13 (ptge del Sucre) /                                             
c Ramon Turró 144-146Compañía de Industrias Agrícolas S.A.C107
c Marroc 170-180 Acabados, Tintes y Estampados S.A.C106
c Marroc 82 / c Provençals 120-128Placeta i Església del Sagrat CorC / D105
c Marroc 6-40 / av Diagonal 122-142 Xemeneia de la Fàbrica Buigas i SamsóC104
ptge Marquès de Santa IsabelCan RicartB /D103
c Llull 131-133 / ptge Masoliver 19-25Massó i Cia (Actualment Vapor Llull)C102
c Llull 109Fábrica de pastas alimentícias Magin QuerC101
c Llacuna 80 / c Pallars 217Locales y Fuerzas IndustrialesC100
c Llacuna 25-31 / c Ramón Turró 161-173Filatura de jute (Actualment La Vanguardia)C99
c Llacuna 10-20 / c Doctor Trueta 201-209 / c Ramón Turró 6-202Filatura de jute El CànemC / D98
c Gran Via de les Corts Catalanes 850-888 /                                    
c Llacuna 157-161 i c Llacuna 156-162 /  c Perú 39-49Hispano OlivettiC97
c Espronceda 176-188Edifici Ricard Ametlla MontañaC / D96
c Espronceda 156-164Xemeneia i dues nausC / D95



























































PATRIMONI INDUSTRIAL DEL POBLENOU
119 119
c Pujades 118 / c Llull 111Almacén de trapos de Francisco MunnéC
c Pujades 102Industrias metálicas de Luis Sabala PalomaC
c Pujades 25-25bisS.A. LetonaC / D
c Perú 84-102 / c Bilbao 140-156 Productos Frigo S.A.B / D
c Pere IV 483 / c Puigcerdà 154-164Fabrica de material quirúrgic Valls, Teixidor i Jordana (Posteriorment Clausolles S.A.)C / D
c Pere IV 440-446 / c Marroc 133 / c Treball 114-122Magatzem del Banco Hispano AmericanoC
c Pere IV 418-422 / c Selva de Mar 111Semillas FitóD
c Pere IV 362-370 / c Fluvià 88-120Fàbrica de Joan Lucena (posteriorment Pedro Alier)C / D
c Pere IV 359-381 / c Selva de Mar 117-123Fabricación Nacional de Colorantes y ExplosivosD
c Pere IV 341-357Fàbrica La EscocesaB / D
c Pere IV 271-281 / c Marroc 42-50 / c. Espronceda 146-152Tallers Oliva ArtésC
c Pere IV 228-232 / c Batista 11-15Cooperativa popular de consumo Paz y JusticiaD
c Pere IV 92Sociedad cooperativa obrera de ahorro y consumo La Flor de MayoC
c Pere IV 63-67 / c Pallars 122-126Olis PallarésC
c Pere IV 58-60 / c Pamplona 73-77 / c Pujades 57Magatzem i habitatge de Miquel PicóC
c Pellaires 32-38 / c. Ferrers 32-38Gal i Puigsech (Actualment Palo Alto)B / D
c Pamplona 96-104 / c Almogàvers 125-129 Galetes ViñasC
c Pamplona 88-90Fàbrica d'Albert MusterósC / D
c Taulat 3-13 / c Ciutat de Granada 1-5 Can Gili NouB145
c Tànger 122-140 / Llacuna 103-121 / Roc Boronat 124-126Can FramisC/D144
c Tànger 98-108 / c Ciutat de Granada 130-134Netol S.A.C143
c Selva de Mar 125-133 / c Bolívia 247-269Tallada i LoraD142
c Sant Francesc 7XemeneiaC141
c Sancho de Ávila 105-111Fàbrica de Llorenç Pons i ClerchC / D140
c Sancho de Ávila 94-108 / c Badajoz 127-131 Industrias metálicas S.A.C139
c Sancho de Ávila 41-45 / ptge Ratés 1-9Cunill e Hijos S.A.C138
c Roc Boronat 77Nau industrialD137
c Roc Boronat 72-80 / c Pallars 188Metales y Plateria Ribera (Can culleres)C136
c Roc Boronat 66Edifici del rellotge (Metales y platerias Ribera)C135
c Roc Boronat 47-53 / c. Llull 143La Favorita S.A.C / D134
c Roc Boronat 31-43 / ptge Masoliver 8-18 / c Llull 146- 150 Farinera La AsunciónC / D133
c Roc Boronat 4-6Fundició Sandoval i MartorellD132
c Ramón Turró 111-129Industrias WaldesB131
c Pujades 57bis-61Nau industrialD130
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